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MOTTO 
 
Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.  
Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah)  
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Terjemah QS Al-Baqarah: 152-153) 
 
Allah tidakmembebaniseseorangmelainkansesuaidengankesanggupannya. 
(Terjemah QSAl-Baqarah:286) 
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Permasalahan yang dibahasdalampenelitianini, yaitu (i) Apakah kata diri, 
dirinya, dandirinyasendiripadakalimatrefleksifdalambahasa Indonesia 
memilikidistribusi yang sama? (ii) Apakahrefleksifdengan kata diri, dirinya, 
dandirinyasendiridalambahasa Indonesia 
dapatdikelompokkankedalamanaforjikadilihatdariperspektifteoripengikatan? (iii) 
Bagaimanakahrefleksifdengan kata diri, dirinya, dandirinyasendiridalambahasa 
Indonesia dijelaskandenganteoripengikatan? 
Tujuanpenelitianiniadalah (i) Mendeskripsikandistribusi kata diri, dirinya, 
dandirinyasendiridalambahasa Indonesia memilikidistribusi yang samaatautidak 
(ii) Mendeskripsikanrefleksifdengan kata diri, dirinya, 
dandirinyasendiridalambahasa Indonesia dapatdikelompokkankedalamanafor (iii) 
Mendeskripsikanbagaimanapenggunaanrefleksifdengan kata diri, dirinya, 
dandirinyasendiridalambahasa Indonesia dijelaskandenganteoripengikatan. 
Penelitianinitermasukjenispenelitiandeskriptifkualitatif.Pendekatan yang 
digunakandalampenelitianiniadalahteoripengikatandari Chomsky.Data di 
dalampenelitianiniadalahkalimatbahasa Indonesia yang 
mengandungrefleksifdengan kata diri, dirinya, dandirinyasendiri.Sumber data 
dalampenelitianiniberasaldarisuratkabarharianKompas, Republika, danMedia 
Indonesia (edisiFebruari-April 2014).Pengumpulan data 
dalampenelitianinidilakukandenganmenggunakanteknikpustakadanteknikcatat.Me
tode yang digunakan di 
dalampenelitianiniadalahdenganmetodeagih.Teknikanalisis data 
dalampenelitianinimenggunakanteknikdasaryakniteknikbagiunsurelangsung, 
dantekniklanjutyaituteknikganti.Teknikpenyajianhasilanalisis data 
menggunakanteknikpenyajian formal dan informal. 
Berdasarkananalisis data dapatdisimpulkanbahwa(i) 
Bentukrefleksifdengan kata diri, dirinya, dandirinyasendiripadakalimatbahasa 
Indonesia tidaksepenuhnyamemilikidistribusi yang sama. Padakalimatbahasa 
Indonesia, bentukrefleksifdengan kata-kata tersebutmemilikidistribusi yang 
samaatautidakditentukandariverbadananteseden. Sesuai data yang 
ditemukandalambahasa Indonesia, berikutiniverba yang 
dapatdiikutidantidakdapatdiikutidenganunsurerefleksifdiri, dirinya, 
dandirinyasendiri, yaitu: verbaprefixmeN-; verbaprefixber-; verbaØ; 
danverbaprefixter-; (ii) Refleksifdengan kata diripadakalimatbahasa Indonesia 
merupakankategorianaphorakarena kata 
tersebutdapatditafsirkansamadenganantesedendalamhal persona, gender, 
danjumlah; Refleksifdengan kata dirinyaada yang termasukdalamkategorianafora, 
dandapatjugaberdirisebagainominabebas yang 
tidakterikatdalamkategoripengikatan; Refleksif kata dirinyasendiriada yang 
tergolongsebagai anafora danbukananafora; (iii) Dalamrefleksifbahasa Indonesia 
syarat persona danjumlahsangatdiperhatikan, syarat gender tidakdibedakan, 
terutamadalamtatarangramatikal. 
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ABSTRACT 
 
NurWidiastuti. C0210049. 2015. Reflexive by words self, himself, and himself 
inIndonesian: From Perspective of Binding Theory. Minor Thesis: Program Study 
of IndonesiaLiteratureof Humanities Faculty of SebelasMaret University. 
 
The problemsaddressed in this research, namely(i) does the worddiri, 
dirinya, and dirinya sendiri ina reflexivesentencesinIndonesianhave the same 
distribution? (ii) Is reflexive by words diri, dirinya, and dirinya sendiri in the 
Indonesian languagecan be groupedinto anaphora when viewedfrom the 
perspective ofthe bindingtheory? (iii) How reflexive by words diri, dirinya, and 
dirinya sendiri in the Indonesian languageis explainedbythe binding theory? 
The purpose of this research were (i) to describe the distribution of said 
diri, dirinya, and dirinya sendiri  in Indonesian have the same distribution or not 
(ii) Describe the reflexive by words diri, dirinya, and dirinya sendiri  in the 
Indonesian language can be grouped into anaphora (iii) Describe how to use 
reflexive by words diri, dirinya, and dirinya sendiri  in the Indonesian language is 
explained by the binding theory. 
This research isdescriptive qualitative research.The approach usedin this 
researchisthe bindingtheoryofChomsky. The datainthis research is 
theIndonesiansentencecontaining reflexive by wordsdiri, dirinya, and dirinya 
sendiri  .Sources of data inthis research came fromthe daily newspaperKompas, 
RepublikaandMediaIndonesia(February-April 2014edition). Collecting datain 
this research is conducted by usingliteratureandtechnicalnotes.The method 
usedinthis researchisthemethodagih. Data analysis techniques inthis research are 
usinga basictechniquewhich isa techniquefordirectelements, 
andadvancedtechniqueswhichreplacetechniques. Presentation of the resultsof 
data analysistechniques is usingformalandinformalpresentation techniques. 
Based on data analysis can be concluded that (i) This form of reflexive 
words of diri, dirinya, and dirinya sendiri  in Indonesian sentence does not 
entirely have the same distribution. In Indonesian sentence, the reflexive form of 
these words has the same distribution or not is determined from the verb and 
antecedents. According to the data found in Indonesian, the following verbs that 
can be followed and cannot be followed with elements reflexive diri, dirinya, and 
dirinya sendiri  , namely: verb prefix meN-, verb prefix  ber-; verb ∅; and verb 
prefixes ter-; (ii) Reflexive with words diri, in Indonesian sentences is on a 
category anaphora because the word can be interpreted together with antecedents 
in terms of persona, gender, and amount; Reflexive with words dirinya there are 
included in the category of anaphora, and can also stand as an independent noun 
which is not bound in the binding category; Reflexive of word dirinya sendiri 
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there were classified as anaphora and not anaphora; (iii) In reflexive of 
Indonesian requirements of persona and quantity are concerned, the gender 
requirement is not distinguished, especially in the grammatical level. 
